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Toyabure by YOSHIDA Hyoji
IJIMA Mitsuru
Until the 1920s there was a custom, called toyabure, of calling out a player’s name at a theatre
where ningyo-joruri bunraku was preformed. However, there is no one today who knows this
custom, even among the elders of the world of bunraku.
In bunraku, the story progresses with narrative music called gidayubushi-joruri. Even today,
the titles of works to be performed and the names of players are introduced to the audience in
kojo, a prologue to joruri performance. Toyabure is a custom similar to kojo and is said to have
been made after kojo.
The Department of Intangible Cultural Heritage of the National Research Institute for Cul-
tural Properties, Tokyo has a collection of recordings of toyabure by YOSHIDA Hyoji ?18831975?.
It was made by YASUHARA Senzo, a well-known collector of SP records of gidayubushi, who
wished to introduce toyabure of bunraku to later generations.
In bunraku, kojo was performed by a puppeteer. YOSHIDA Hyoji was a puppeteer and special-
ized in kojo from the 1930s. However, since toyabure was not a role assigned to a puppeteer, it
seems that he did not actually do toyabure. But it is certain that someone of his time would have
known toyabure.
Most probably, this recording is the only audio material that shows toyabure of bunraku.
1 ????????????
? ? ? ? ? ? ? ? 2007
National Research Institute for
Cultural Properties, Tokyo
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